





SIMPULAN DAN SARAN 
5.1 Simpulan 
 Dari hasil regresi data panel penelitian yang sudah dilakukan, maka dapat 
diambil kesimpulan sebagai berikut: 
1) Belanja modal mempunyai pengaruh negatif signifikan terhadap 
kepemilikan kas, menandakan perusahaan dengan pengeluaran modal 
yang lebih tinggi akan mengurangi kepemilikan kas. Disebabkan 
karena pengeluaran modal yang dipergunakan perusahaan akan 
meningkatkan atau membuat aset yang dapat digunakan sebagai 
jaminan, sehingga kemungkinan manajer akan mengambil hutang lebih 
besar dan dengan demikian mengurangi kepemilikan kas. 
2) Ukuran perusahaan tidak berpengaruh secara signifikan terhadap 
kepemilikan kas karena karakteristik perusahaan di Indonesia adalah 
tergabung di dalam sebuah grup sehingga dapat disimpulkan besar atau 
kecilnya suatu perusahaan tidak akan berpengaruh terhadap 
kepemilikan kas. 
3) Pembayaran dividen tidak berpengaruh secara signifikan terhadap 
kepemilikan kas sehingga dapat disimpulkan bahwa dibayarkan atau 
tidaknya dividen tidak berpengaruh terhadap kepemilikan kas. 
4) Leverage keuangan memiliki pengaruh negatif signifikan terhadap 
kepemilikan kas yang menandakan leverage yang lebih tinggi akan 
mengurangi kepemilikan kas. Hal ini dapat disebabkan karena leverage 
hanya dikeluarkan perusahaan pada saat telah selesai menggunakan 
semua laba ditahan untuk tujuan investasi dan dilunasi pada saat ada 
kelebihan laba ditahan, maka kepemilikan kas benar-benar jatuh ketika 
investasi lebih besar dibandingkan dengan laba ditahan dan akan naik 








 Keterbatasan yang ada dalam penelitian ini: 
1 Penelitian ini hanya menggunakan perusahaan manufaktur yang 
terdaftar berturut-turut selama 2014-2018 sebagai objek penelitian, 
sehingga penelitian tidak dapat digunakan untuk menggeneralisasi atau 
menyamaratakan pada objek penelitan lain.  
2 Penelitian ini hanya didasari oleh teori pecking order dan teori trade 




 Berikut merupakan saran yang dapat digunakan untuk peneliti selanjutnya 
dan juga pihak terkait adalah sebagai berikut: 
1. Saran Akademis 
1)  Untuk penelitian yang akan datang sebaiknya menambah variabel 
independen lain yang relevan yang belum tercantum dalam model 
penelitian ini seperti profitabilitas dan growth opportunity yang 
dapat mempengaruhi kepemilikan kas perusahaan. Berdasarkan 
teori pecking order, Al-Najjar dan Clark (2016) berpendapat bahwa 
terdapat hubungan positif antara profitabilitas dan kepemilikan kas 
dan juga Guizani (2017) berpendapat bahwa terdapat hubungan 
positif antara growth opportunity dan kepemilikan kas. 
 2) Peneliti selanjutnya dapat menggunakan teori lain sebagai dasar 
penelitian, misalnya teori keagenan sehingga penelitian berfokus 
pada perspektif lain.  
 
2. Saran Praktis 
1) Dari penelitian ini diharapkan para manajer perusahaan 
memperhatikan dan juga memahami mengenai berbagai faktor 
yang perlu mereka pertimbangkan dalam menentukan tingkat 
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